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(Received Feb. 28， 1994) 
This paper aims to clear actual conditions of the group formation in leisure life， 
espcially from the viewpoint of comparisoIl by three areas in Fukui city. First area is 
an old town area developed in early post-war days， second area is a town area newly 
developed a丘er1970司 thirdarea is a sUburll area. Some conclusions are as followings: 
1. The ratio who take parts in some group activities in leisure life has consistently 
increased， and now the ra.tio has come up t.o about 50%. And this tendency is not 
dissimilar by three areas. 
2. But the structure of socializat.ion in leisure life and the structure of recognition and 










のが図 1である。この図は大きくみて 2つのことを示している。第1には、 「生活の社会化」の進
展は必ずしも「外部化(家庭生活や住居の機能の一部を外に出す)Jの側面のみでなく、何らかの
形での「内部化(一旦外に出したものが形を変えて再び家庭の中に入り込む)Jの側面を合わせも



















ルを変化発展させていくという点である。図 1では、この r内部化Jの形態として「物J rサービ
スJ r金銭Jの3要素に区分しているが、現実にはさまざまの細分類や組み合わせが存在しうる。
































































































(縁数) 参B嘩 希望値 流動値 自主 共同 公共 商業
全体 (476) 47.7 77.51 90.0 27 i 21 28 24 
47.6 78.3 85.8 39 
新市街地 (146) 48.6 78.3 85.5 27 I 24 I 33 16 
周辺市街地(171) 47.2 76.1 90.9 27 I 28 I 29 16 
間日 I女男性 (222) 40.1 72.0 82.6 37 38 16 9 
(お3) 54.4 81.9 91.4 21 1 35 33 
輔卜39才(141) 48.5 82.3 90.6 26 29 15 28 
40- (221) 49.3 79.1 89.0 30 19 28 幻
60- (108) 42.4 67.2 80.8 22 14 45 19 
聡業 管理・自信(15) 41.8 74.8 86.4 30 24 26 20 
約イト古ラー (131) 46.5 81.9 90.1 20 30 19 31 
7'IH1うー ( 99) 47.7 77.0 87.2 48 17 21 14 
主婦 (81) 60.5 む.9 91.2 13 1 46 30 
無聡その他(46) 46.3 62.4 78.5 31 21 32 16 
学歴 中2p (105) 32.3 63.0 回.4 幻 17 43 17 
高卒 (222) 52.6 79.3 86.4 お 19 32 24 
短大・高専(58) 56.4 88.6 94.3 29 10 22 39 
大卒 ( 87) 49.4 81.7 91.5 34 39 10 17 
休日|週間 (お0) 45.6 80.8 i 89.6 I 28 I 33 I 14 i 25 




1∞z 町内関係 学区関係 聡掲関係 講座関係 多様な人 その他
全体 26.4 9.2 3.5 5.8 51.7 3.5 
地区 1i!中街剛心市市街欄街地地
10.0 6.7 3.3 6.7 70.0 3.3 
8.0 12.0 4.0 8.0 60.0 8.0 
56.3 9.4 ! 3.1 3.1 -
性別 男性 21.4 4.8 4.8 7.1 57.1 4.8 
女性 31.1 13.3 2.2 4.4 46.7 2.2 
中心・男性 ー 6.7 ー 6.7 86.6 一
女性 6.7 6.7 53.3 6.7 
新 ・男性 8.3 8.3 8.3 58.3 16.7 
女性 7.7 61.5 一
周辺・男性 60.0 i 6.7 6.7 26.7 ー
女性 52.9 17.7 ー 29.4 ー
年齢 -39才 25.8 12.9 6.5 6.5 45.2 3.2 
40- 26.1 8.7 2.2 6.5 52.2 4.4 



































系 学習系 彼数 -3日
全体 27 50 幻 42 43 15 
地区 中心市衝地 18 52 30 3 50 17 
新市街地 42 39 19 52 38 10 
周辺市街地 21 59 20 42 41 17 
42 38 20 59 28 13 
年働女~性39才
18 58 24 32 52 16 
39 43 18 39 46 15 
40- お 51 26 40 47 13 
60- 14 63 幻 51 お 21 
臓業 管理・自営 24 52 24 46 36 18 
約イトbうー 32 45 幻 48 38 14 
7' lHn- 3 48 19 40 50 10 
主婦 24 52 24 35 48 17 
無職その他 1 67 22 39 50 1 
性椅 男性自主 48 4 8 56 3 1 
共同 54 15 31 67 23 10 
商公共業
g 64 27 69 23 8 
29 57 14 14 43 43 
女性自主 21 75 4 36 60 4 
共同 33 67 ー 67 3 
公共 13 38 49 27 51 2 
商業 17 別 20 24 55 21 
(a) r活動内容Jの「文化学習系」は、活動内容の5細分類「スポーツ」












( 1 ) グループ活動における施設利用実態
① グループ活動で利用する施設(複数活動参加や複数施設利用の場合はその組合わせ)を 11分
類で整理したものが表4である。「町内施設J r公民館」から「民間施設J r個人の家J rその他
(寺・神社、勤め先の会社の施設等)Jまで全体的には極めて多様に分散しているが、大きくみる
と、 【町内施設あるいは公的施設のみ】 50%、 【非公的施設のみ】 36%、 【両方】 14%である。ま
た、「町内施設」を含むものの合計は20%、 「公的施設」のみの合計は33%、 「公的施設」を含む
ものの合計は50%である。




町内蹴 l公民館 -I働 l町欄宣+!町内雌+公的鰍+i学校施~ 公共鎌2 公的踊立 公的描量 非公的随凡非似て施訟 民間施設 個人の家 その他
全体 10.7(川)110.7(3川 5.6 9.7 6.6(50.4) I 6附 9) 2.6 i 11.2(13.8) 川 (36.3)I 10.7 11.7 
中心市街 1.5 1.5 5.8( 7.3) 23.2(53.6) 14.5 15.9 
新市街 7.0(14.1) I 8.8(35.1) 7.0 12.3 1 7.0(57.9) 5.3(47.4) 1.8 17.5(19.3) 10.5(33.3) 7.0 15.8 
周辺市街 21.4(37.1) 114.3(30.1) 8.6 4.3 2.9(52.9) 11. 4(62. 9) 4.3 11.4(15.7) 7.1(21.4) 10.0 4.3 
男性 6.8(14.9) I 8.1(32.5) 9.5 9.5 1 5.4(47.4) 8.1(47.4) 6.8( 6.8) 20.1(45.8) 2.7 
女性 13.2(23.0) 112.3(32.8) 1 3.3 9.8 7.4(52.4) 5.7(51. 7) 4.1 13.9(18.0) 1 9.8(30.3) 15.6 4.9 
~39才 12.5 4.7 1.6 112.504.1) 1 14.1(37.5) I 14.1 
40~ 12.2(22.2) 1 8.9(30.0) 3.3 13.4 4.4(49.0)! 5.6(47.8) 4.4 113.4(17.8) ! 1.1{34.4) 11.1 12.2 
60~ 7.903.2) 123.6(44.6) 10.5 10.5(55.2) I 5.3(57.8) 1 5.3( 5.3) 115.8(36.9) 5.3 15.8 
管理自笛 10.0(25.0) I 7.5(27.5) 2.5 12.5 5.0(45.0) 112.5(50.0) 2.5 5.0( 7.5) 17.5(42.5) I 7.5 
ホワイト方ラー 8.800.6) 112.3(31.6) 7.0 8.8 3.5(49.2) 1.8(42.2) ー 15.805.8) 19.2(42.0) i 14.0 8.8 
7'1レーがー 22.5(35.0) I 5.000.0) 10.0 7.5 7.5(42.5) 7.5(60.0) 5.0 5.000.0) 10.0(30.0) i 7.5 12.5 
主婦 4.706.4) 18.5(41.8) 4.7 9.3 9.3(67.3) 7.0(53.5) 4.7 18.5(お.2) 4.7(23.3) I 16.3 2.3 
無師匠・他 6.3(12.6) 6.301.3) 12.5 12.5(43.9) 6.3(43.9) 6.3( 6.3) 18.7(4!l.8) ー 31.1 
中，心男性 一(9.1) 9.1(22.8) 4.6 9.1 i -(31.9) 91(319)| 一(ー) 36.3(68.1) 4.6 27.2 
女性 4.3( 6.4) 8.5(38.3) 14.9 14.9(46.8) ー(42.6) 2.1 8.500.6) 17 .0(46.8) 19.2 10.6 
新男性 4.2( 8.4) 4.2(33.3) 8.3 12.5 8.3(41. 7) 4.2(41. 7) ー ー 33.3 
女性 9.108.2) 12.1(36.4) 6.1 12.1 6.1(69.8) 6.1(51.6) 3.0 27.3(30.3) 1 3.008.1) 12.1 3.0 
周辺男性 14.3(25.0) 10.7(39.2) 14.3 7.1 7.1(64.1) 10.7(64.2) 14.304.3) 1 7.1(21.5) 3.7 10.7 
女性 26.2(45.2) 16.7(23.9) 4.8 2.4 一(45.3) 11.9(62.0) 7.1 9.506.6) 1 7.1(21.4) ¥ 14.3 
男性自主 7.7川 i3.9(19ぺ 11.5 3.9 -m.2)13kmE〉| F ー(ー) 30.7(69.1) I 
共同 10.3(17.2) ー(27.6) 13.8 6.9 6.9(51.7) i 6.9(44.8) ー 17.2(17.2) 13.8(38.0) 一 24.2 
公共 ー06.7)141.6(83.3) お.0 16.7(100.) 116.7(100.) 一(ー) 一(ー)
商業 ー04.3) (ー14.3) 14.3 ー(28.6) 14.3(28.6) ー ー(ー) 42.8(71.4) 28.6 
女性自主 38.5(46.2) 7.7(34.6) 3.8 15.4 7.7(34.6) 一(73.1) 7.7 ー(7.7) 一(19.2) 7.7 11.5 
共同 30.0(50.0) ー(20.0) 20.0 E ー(50.0) 20.0(70.0) ー 10.000.0) 10.0(20.0) 一 10.0 
占日、まJ土、 6.7(22.2) 26.7(51.1) 2.2 8.9 13.3(88.9) 1l.1(68.9) 4.4 26.7(31. 1) ー(ー) 一
商業 (ー2.4) 2.404.6) ー 9.8 2.4(24.4) (ー14.6) 2.4 9.802.2) 26.8(73.2) 41.5 4.9 
町内施訟を公的掘立 公的施訟を町内緒訟+ 町内・公的非公糊極量
含むものののみの合計 含むものの公告切回生 と非公的績のみの合計
































































以上軍l開 未満幸1周 手I珂なし 知らない はとJI.朋 未満幸l朋 手I朋なし
全体 15.0 30.0 55.0 お.3 62.8 13.9 14.7 44.0 41.3 
地区|中心問 11.8 20.5 ・ 67.7 A 11.5 73.6 14.9 A 4.6 28.7 .66.7 
新市街地 15.4 28.6 56.0 21.3 61.7 17.0 14.8 42.2 43.0 
周辺市街地 17.6 40.3 企 42.1 .36.3 53.5 10.2 023.9 59.5 A 16.6 
性別 男性 ム 5.7 29.6 064.7 21.4 60.6 18.0 12.4 43.3 44.3 
女性 o 22.9 30.3 1:. 46.8 25.1 64.4 10.5 16.8 44.2 39.0 
年齢 -39才 10.3 32.4 57.3 030.4 49.6 020.0 15.5 34.8 049.7 
40- 14.2 31.6 54.2 22.9 65.2 11.9 16.1 42.7 41.2 
60- 022.8 23.7 53.5 ム 15.8 74.7 9.5 10.7 58.2 A 31.1 
臓業 管理・自営 A 9.1 26.4 064.5 25.0 61.1 13.9 13.5 46.9 39.6 
約イトbラー 13.3 26.6 060.1 25.2 58.3 16.5 15.9 34.9 049.2 
プトカラー 12.9 34.4 52.7 22.8 66.3 10.9 021.5 43.0 A 35.5 
主婦 .30.4 34.2 企 35.4 27.6 60.6 11.8 A 8.9 49.3 41.8 
無駿その他 11. 9 33.3 54.8 A 7.5 75.0 17.5 11.6 55.8 ム 32.6
参加 重量加眉 024.1 36.8 .. 39.2 .34.6 57.1 ム 8.3 023.2 42.7 1:. 34.1 
非参加層 ム 6.1 幻.6 .70.3 A 13.1 67.7 o 19.2 ム 7.4 44.8 047.8 
男性参加 ム 10.0 39.5 50.5 .36.3 日.7 10.0 .24.7 39.5 ム 35.8
非蓄量10 A 2.5 23.1 .74.4 A 11.8 64.7 023.5 A 5.0 45.0 050.0 
女性参加 .32.8 35.1 企 32.1 .33.6 592iム工 022.3 44.6 ム 33.1
非番喜加 10.2 24.1 .65.7 ム 14.7 70.6 I 14.7 10.1 44.0 45.9 
中心、参加 o 20.0 28.6 51.4 ム 13.4 77.6 9.0 A 7.3 37.7 .55.0 
非参加 A 3.9 13.0 .83.1 A 10.5 69.8 o 19.7 企 2.6 22.4 .75.0 
|新制 O 幻.9 35.8 企 40.3 56.1 12.1 16.4 46.3 37.3 
非参加 ム 7.0 21.1 .71.9 A 9.9 67.6 022.5 14.3 35.7 050.0 
周辺参加 .28.0 45.3 企 26.7 .56.9 38.9 ム 4.2 .44.0 44.0 企 12.0
非告書加 ム 7.4 35.8 56.8 ム 18.3 65.8 15.9 ム 6.0 72.6 企 21.4
性格 男性自主 ム 6.6 26.7 .66.7 030.0 56.7 13.3 023.4 
期司 ム 6.4 45.2 1:. 48.4 .35.5 54.8 9.7 .32.3 41.9 I A お.8
公共 .30.8 53.8 .. 15.4 .46.2 46.2 1:. 7.6 023.1 日.8 A 幻.1
商業 A 42.9 57.1 .50.0 50.0 A A 57.2 42.8 
女性自主 .35.8 42.8 企 21.4 .48.2 44.4 1:. 7.4 .35.7 39.3 A 25.0 
期司 14.2 35.8 ム 50.0 .33.3 66.7 企ー 021.4 57.2 企 21.4
z日、土ハt .60.6 30.6 企 8.8 .46.5 48.8 1:. 4.7 .30.4 47.9 A 21.7 


















必ず参加 参加 非参加 必ず参加 参加 非参加 必ず参加 事尚日 非参加
全体 15.2 42.2 29.4 16.8 43.9 27.3 8.6 24.5 45.2 
地区 中心市留地 10.1 幻.5 47 .0 11.3 34.6 40.0 7.4 20.2 53.7 
新市街地 12.5 50.0 16.2 7.8 33.4 29.5 9.0 24.0 41.4 
周辺市街地 23.0 52.8 24.2 29.2 60.9 13.7 9.5 29.1 40.5 
性別 男性 12.9 40.5 35.2 17.4 42.0 33.8 5.3 20.4 55.8 
女性 17.9 43.9 24.2 16.4 45.7 21.6 1.6 28.3 35.6 
年齢 -39才 22.8 51.5 30.2 16.3 49.6 22.2 2.2 14.8 52.6 
140- 14.2 41.2 25.1 18.2 42.6 29.2 7.7 21.6 44.5 
60- 8.6 I 33.3 36.6 15.6 i 40.0 30.0 21.1 46.7 34.4 
12.5 41.4 28.9 川 45.2 30.8 
ホワイトカラー 19.1 i 48.5 30.2 16.4 46.9 26.6 1.6 I 16.6 I 49.6 
プJHn- 14.0 35.5 31.2 17.4 39.1 26.1 7.9 I 18.0 I 52.8 
主婦 18.0 44.9 24.4 18.9 45.9 幻.0 18.2 I 41.6 ! 32.5 
無機その他 11.9 38.1 32.3 12.8 38.4 30.8 15.8 39.5 I 31.6 
参加 l参加層 20.7 21.5 53.8 22.6 11.6 35.3 35.4 
非参加層 10.1 35.2 34.7 12.8 35.6 29.7 4.7 13.1 55.6 
男性参加 23.5 21.6 54.0 27.0 4.0 26.7 46.7 
非参加 8.7 132.2 42.6 15.5 36.2 36.2 5.4 14.3 64.3 
女性参加 幻.8 49.2 21.3 21.5 53.7 19.8 16.3 40.7 28.5 
非参加 11.7 I 38.9 26.2 9.8 35.9 22.6 4.0 11.9 45.5 
中心参加 12.5 28.1 37.5 12.5 42.2 28.1 9.2 33.8 38.5 
非参加 8.1 I 20.2 54.1 10.5 28.9 46.1 5.4 9.5 67.6 
新参加 12.5 51.6 14.1 6.8 33.9 32.2 12.9 35.5 35.5 
非参加 12.5 40.0 18.2 9.4 6.2 13.9 46.2 
周辺参加 35.7 68.6 15.7 41.7 80.6 I 9.7 12.7 36.6 32.4 
非参加 11.4 39.3 30.4 17.7 45.6 I 15.2 2.7 16.0 52.0 
開男性 詰公酷# 11.1 29.6 37.0 21.4 18.5 63.0 26.7 66.7 13.3 26.7 56.7 I 23.3 3.3 16.6 46.7 
7.7 : 53.9 15.4 8.3 50.0 I 25.0 15.4 61.6 15.4 
66.7 33.3 お.0 75.0 25.0 40.0 40.0 
34.6 日.8 11.5 40.0 72.0 8.0 16.0 28.0 36.0 
28.6 64.3 14.3 14.3 35.7 14.3 
30.0 62.5 12.5 22.0 I 61.0 19.5 30.2 62.8 11.6 
9.5 28.6 38.1 9.8 i 39.1 29.3 7.3 26.8 46.3 
(71.) r必ず参加必ず参加する』、『参加必ず納付る』と『できるだけ参加する』の合計、「非参加全
く参加しないJ (rあまり参加しない』は含まれていない) 0 
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の「体育祭J r夏祭り・盆踊り J r敬老会」については差が小さくなっている。一方、タイプ別に
みると、女性の「商業」はいずれの行事についても参加が極めて低いのに対して男性の「商業Jは




( 1 ) 友人・知人の有無と間柄
① 日頃の人間関係を形成する友人・知人の有無と間柄について「日頃の趣味・文化活動を共にで





















③ 性別にみると、多くの項目で男性は「任意JJと「なし J (とりわけ「任意J)、女性は「近
隣Jと「複合J (とりわけ「近隣J)の割合が相対的に高いことがうかがわれるが、 「家族ぐるみ
の付き合い」と「互いの家で・食事やお酒」の2項目については男女の差はみられない。





(それぞれ100%) 趨味・文化活勧 レジャー・旅行 食品・日用品の貸し借り 家飯ぐるみの付き合い 病気・緊急時に頼れる
なし 近隣 任意 複合 なし 近隣 任意 領合 なし 近隣 任意 複合 なし 近隣|任意 傾合 なし 近隣 任意 傾合
全体 43 18 12 16 52 20 29 35 I 22 I 14 34 19 幻 34 29 14 
駆 1戸中周心辺市醐市醐街地
川ム12 ・55¥ A13 034 ム27¥ 028! 1 
19 ム141 44 10幻 14 ム 9 ・63 ム14 033 ム27¥ 23¥ 17 34 ム13¥ 038 I 15 27 ム29I 29 I 15 
20 ¥ .32 企31I 17 9 ・31¥ .t.33 1027 ム21 ・47 ム17I 15 ム29¥.おA20¥ 18 ム17 ・48 ム21I 14 
性別I女男性 おム引 α8I 16 14 I 12 I 56 1 18 o-引 1 25 ム28I 33 I 14 1710お 391 19 1 I 18 I 49 i 22 ム23I 012 I 19 I 6 31 I 19 1 34 I 16 
2m1l且38S 劃27011146 
年齢 1~39才 川町 16 ム 9 ・叫 18 調|川 ム:~ I 6~~ I刷 51 16 
I 40~ 21 ム13 ~ 44: 22 15 1 12 I 50: 23 29 i 37 I 19: 15 38! 18 i 31 1 13 24! 34 I 28: 14 
60~ 0251・43I ..21 ム1 1 ・iI企37i 19 31 ・48 ム13 ム 8 040 ・30i ..16 1 14 24 ・49i ..14 I 13 
026 I 17 I 44 ム13 14 1 14 1 53 1 19 035 I 33 I 20 I 12 34 ム14I 36 I 16 
約イトカラー ム1 ム13 ・1551 21 8 ム10'060' 22 29 企24'031¥ 16 ム28I 17 1 011 1 14 20 ム26 ・40i 14 
プ r~ーがー 23 ム12I 41 1024 017 ム 91 52 1 22 038 企251 221 15 043 I 15 I 30 I 12 028 ム25I 30 1 17 
主婦 19 ・32 企331 16 10 I 025 I 647 I 18 企17 ・55 ム171 1 21 ・46 ム211 12 
無職その他 20 ・40¥ ..26 I 14 1 ・32 企32I 025 ム24 ・附ム14I 16 33 ・371A21 ム日 ム17 ・151 ..17 I 1 
参加参加層 企 51 ぉ α81024 ム 6I 12 I 54 I 028 ム22I 37 I 24 I 17 ω4|33035l18 
非参加層 .36 ム14 ム38Iム12o叫 181 51 ム13 035 I 33 1 21 I 1 041 I 20 I 29 I 10 029 I 34 I 26 I 1 
企 5I 15 ・581 22 ム 5 ム 7 ・621026 28 1 31 I 25 1 16 ム291 19 1 36 1 16 …側
.36 ム11 43 ム10 .22 I 14 I 53 ム1 e45 1 A20 1 030 ム 5 e44 I 16 i 31 ム 9 031 ム281 31 1 10 
女性毒事加 ...4 ・291 4210お ム 7I 16 I 49 ¥ 028 ..19 ¥ 042 I 24 ¥ 17 ム25 ム12α2¥ 021 .13 ¥ 36 I 33 I 18 
非番書加 .36 ¥ 16 ム341 14 15 1022 ¥ 49 ム14 26 ・45 ム131 16 36 1025 ム271 12 27 1040 ム211 12 
中心、非参加参加 .. 3 1 18 ・651 14 ム B ム 9 ・53¥ 22 27 1 33 1 030 I 10 32 1.. 7 ・61¥ 10 ム181A21・431 18 
.37 i'" 5' 47 ム1 0211... 2 i・64¥ 613 .39 I A22 I 028 i 11 α2 ム11038 ム 9 028 I A24 I 038 i 10 
新谷加 .. 3 1 20 1 45 ・32 ム 71'" 5 ・691 19 ム24 ム271027 1022 Aお 613・31021 ..1 1 34 ・421 13 
非参加 .36 ¥.. 8 ム381 18 .22 ム11α7¥ ..10 e43 ム却ム161 13 e45 ¥ 613 ¥ 30 ¥ 12 e41ム25I ..18 I 16 
周辺参加 .. 7 .32 企35 026 ム 6 021 企33 e40 ..16 e49 ム16 019 ..幻 024 ム25 .28 ..13 042 ム幻 022 
非参加 .34 028 .t.31 ...7 13 ・38 .t.34 ム15 26 e47 18 ム 9 36 .35 ..19 10 20 e52 ム21 ム 7
性格男性自主 15 ム 4 ム 8 .65 幻 ム26ag|刷 8i17 21 1"'21 e42 I 16 
共同 024 ム 71A.- .63 .30 33 ム261 26 1 15 企21 024 1038 I 17 ム14 企21 e41・24
融公共 ...-1.33 企33 .34 ...-1025 50 025 25 例 1 ム17l17 .55 0幻企 9 ム 9 ム181・55 .. 9 1 18 
17 1 17 1050 16 0201...- 060 20 ム201040 ・401"'- ム25 025 ム25 ・25 ...-1040 eBO 1"'-
...8 ・29 企25 .38 ム 41024 .. 40 .32 "'17 1 33 1 25 ・25 企17 21 ・451 17 ..12 ム28
...-・421A25 .33 ...-・36 ム43 21 ムお・54 ム15 ム 8 ム27 ...9 ム27 ・'37 A.- ・凶6 e46 ム 8
...-・42 ム35 023 .. 2 1 19 647 .32 ..17 ・1511 20 1 12 企16 181042 ・24 ...5 ・53 32 1 10 

















































「家族ぐるみの付き合い J r病気・緊急時に頼れる J r互いの家で食事やお酒」については、 「な
し」が非参加層に匹敵する値に高くなっている点が注目される。
(2) 友人・知人との交流頻度
① 続いて「親戚関係の知人J r職場関係の知人J r町内の知人J r学区内の知人J rその他の知
人」の5指標について、その来客および訪問の頻度を6段階で問うた結果をみると、全体的には、
「月 1回程度J r年4、5回程度以下J rなし」というものが大半を占めているが、 r親戚関係の
表8.階層別およびグループ。活動参加実態別にみた来客・訪問頻度
来都頻度 | 捌の鯨
親廊刻係 町内の知人 その他¢凋人 親戚関係 町内の知人 その他の知人
週l 月1 なし 週1 月1 なし 週1 月1 なし 週1 月1 なし 週1 月1 なし 週1 月1 なし
全体 27 65 7 m 58 25 13 42 お 19 56 8 23 51 31 13 38 28 
旭区 中心市街地 033 070 8 ム23 "'48 031 13 e58 ..15 19 57 7 20 ..39 e43 17 ・50 "'18 
新市街地 ム22 62 51036 066 26 17 41 22 19 M 9 26 M 32 14 38 I 30 
周辺市街地 24 63 6 26 60 ム19 ム 8 ..25 .37 20 55 6 23 059 企20 ム 8.26 i 035 
性別 男性 9 ム20 "'47 032 10 ム14 ..45 9 1 .色13 ..35 040 1 ム:31034 
|女性 27 I 68 51035 067 ム19 15 050 1.d.18 024 065 61031 .64 ム23 151044 ム22
B ム211"'48 I 031 10 16 ム47 8 I L:.16 ..3 e44 ム 8
40- 24 I 66 7 I 28 I 56 I 29 1 41 I 25 19 1061 61 25 日 33 13 40 I 28 
60- .371071 5 ・40 ・77I ..7 022 .551...15 027 i 58 10 029 .73 ..7 022 42 28 
職業)管理・自嘗 4 26 653 29 1 41 29 19 54 7 24 50 35 13 ム31 033 
約イトカラー 幻 63 3 ..18 ..47 030 ム 8 企31 27 16 M 7 1..12 ..34 e41 10 ム32 26 
プルー がー 24 I 66 013 28 ふ53 031 13 048 032 15 ム47 10 24 ム45 038 019 41 033 
主婦 27 I 64 8 e44 .76 ..13 15 049 ..15 .29 .67 61032 .74 ..13 1 ・49 ム19
無聡その他 e42 I 67 1 035 .78 企1 .30 .60 A 7 22 064 8 ・'3 .75 企11 018 .50 ム21
参加 参加奮 27 i 69 ム 2 0341065 ム18 ム19 20 59 ム 2 029 059 ム23 16 045 ム19
非参加層 27 ム60 10 ムおム52 031 1 ム37 031 18 ム51 12 ム16 ム42 039 10 ム31 037 
男性参加 3 ...17!ム53 25 9: "'28 031 ..13 ム42 29 15 i 35 26 
非参加 27 I o60 013 ム191...41 .37 1 ム35 034 16 1...42 1013 ..1 A28 eso 9 1"'28 e40 
女性参加 28 1074 ム 2 e44 ・72 企13 17 es6 ..12 23 ・66I L:.2 .38 .69 企20 16 .52 "'14 
非参加 27 1 61 8 27 1063 25 1 39 28 21 10621 12 22 057 27 12 ム3 035 
中{，参加l 036 .79 ム 2 32 M 251018 .67 "'5 23 063 41030 49 33 021 .63 "'8 
非参加 034 1 63 1013 ..16 ..45 034 10 1051 24 181 53 10 ..10 ， ..31 航。 27 
新参加 26 1 61 ム 2e41 .78 ム20 161050 ム16 20 I 59 ム 2 032 ・62 企21 15 ・50 "'17 
..17 ム591 31 57 033 15 企31 29 17 1...45 017 21 ム45 ・42 1 1"'23 e45 
周辺参加 ム191 66 I 30 065 "'11 ム 81...19.37 171 55 ム 2 251.66 1 "'16 1 1..24 31 
非参加 27 ム591 ム22 54 28 9 1...27 e41 201 54 1 19 1 49 1 27 -1...28 e41 
性絡男性自主 29 ..46 e42 ム 8 ム33 033 19 i企35 ムー ム17 企お i・48 ム 41044 ム22
期司 ..13 ム50 お .38 .. 4 1 A.39 9 企 41 ..38 1 29 14 1..14 036 
公共 ム18 ・82I ...9 064 .-...-1A25 ..12 18 ・73 ムー ム18 ム46I ...- 020 1 40 ム20
商業 .50 .牢 ムー .-eao .-e40 eEiO ム20.-..2 11 25 .牢 .-.50 .68 企17
女性自主 23 I 68 5 036 eB8 ム18 ム 4 .61 ..13 ム13 061 ムー .35 
.・.ぽ6国凶7Si1 4A企32喝5 3 6 
10 1043 ム19
共同 31 ム臼 8 .50 .92 .- 9 ..18 ふ18 ...9 55 ムー .33 9 1...18 "'18 
公共 戸27川1・78 ムー .54 eB3 ...9 .29 .61 "'7 .33 064 6 e45 .24 ・58 ..12 
商業 ムー 036 58 ム19 17 eBl "'14 幻 .74 ムー .34 ~・63 "'11 
(i主)r週1J 週1回程度』以上、「月 1J 月1回程度』以と(累積)、「なし全く訪れない』。・印:平均を10ポイント以上
上回るもの、 O印:5ポイント以上上回るもの、...印 :10ポイントはと下回るもの、ム印:5ポイント必L上下回るもの。*印:100%。
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内の知人」については、両者とも「週 1回程度J以上が30%、 「月 1回程度」以上が70%を超えて
いる(とくに主婦層の来客については40%を超えている) 0 r学区内の知人」については、来客は










































































(それぞれ100%) ;甜誌の地域範囲 活動の仲間 活動の内容
鎚 1町内 学区 市内 市外 一人 家族 近所 脆掲任意 娘楽 スホ.ー 文化
全体 55 10 8 15 12 9 39 12 3 37 42 34 24 
ム49 1 1 18 1 ム 4 38 ム 7 3 ・48 ム36 039 25 
.6.45 13 81020 14 016 ム34 10 4 36 ム37 33 030 
062 9 6 1 12 7 43 017 1 I .d.32 050 32 ム18
間 I 女男性 51 8iH020 16 1 37 
8 4 40 45 36 ム19
57 12 i 11! 1 9 7 40 15 1 37 38 3 029 
輔 1~39才 ム47 6 9 15 ・23 5 38 8 61043 40 043 ム17
40~ 53 13 9 1 37 13 1 38 39 33 28 
60~ .70 10 6 12 i .6.2 1 045 14 1ム29 .53 ム25 2 
験業 管理・自営 57 10 5 16 12 91044 12 2 3 45 34 21 
ホワイトおうー ム48 8 8 15 021 7 ム33 .6.6 4 ・60 ム34 042 24 
7'1トカラー 52 016 4 19 9 7 37 15 4 37 45 34 21 
主婦 55 12 013 1 9 1 39 12 37 41 ム28 031 
無職その他 -ω ム 5 016 1 企一 13 045 018 -1.6.24 050 ムお お
参加|参畑 ム47: 12 10 17 14 6 ム31 13 1 ・49 ム34 35 031 
非参加層 064 8 5 12 1 12 047 9 4ム28 049 33 ム18
企39 7 8 021 -ぉ 7 ム31 ム 6 ム351042 23 非参加 ()61 7 ム 3 19 10 014 41 8 5 ム32 e52 ¥ 32 ム16
女性参加 51 015 1 15 8 5 ム30 017 一・48 ム3~ i 31 .36 
非参加 .66 10 7 .6.5 1 10 .53 12 3 I .6.2 45 I 34 21 
中-t:，~加 .6.40 14 015 020 1 5 1.6.25 8 一 .62 .6.25 34 e41 
非参加 ()60 8 6 I 14 12 ム 6 6 ム31 4 043 "'13 
新参加 .6.45 13 81020 14 g ム33 1 5 ¥ 042 ム34 32 .34 
非参加 57 8 5 I 13 017 .23 1 35 8 3ム31 41 
周辺参加 53 10 7 I 12 018 ム 4 ム34 019 一 043 42 38 I 20 
非参加 .711 8 4ム10iム 7 91.51 13 3 1.6.24 .60 ム26 企14
性格 男性自主 .6.37 022 .26 1 .6.幻 8 08 e50 .6.24 e48 28 
共同 企38 ム 4I 15 .35 ム 4 046 ム 4 4 042 ム37 e48 ム15
公共 .6.31 .231 .31 8 8 .6.23 8 eB1 e54 企15 031 
.66 .6.- ムー 17 017 ムー 企20.-一・80 ム3 .50 ム17
ム47 015 015 15 8 L:，.- ム31 .27 -1042 Aお 38 .37 
.69 8 8 .-15 ムー 046 .31 -1.6.23 .55 ム27 ム18
ム49 .20 1 16 ム 4 ム 2 企23 020 一・55 .6.24 36 e40 
ム50 12 9 19 10 12 ム33 ...2 一・53 42 企お .35 
全体(H.A.) 19 40 38 19 61 32 14 I 74 68 63 67 
(i主)r活動の仲間」の「任意同じ飽味の人なら間柄にはこだわらない』、「娘楽娯楽・観光』、
















① 続いて、表9の中欄の「活動の仲間」をみる。全体では、 「家族J39%、 「任意(同じ趣味の


































④ グループ活動のタイプ別にみると、男性の「自主J r共同J r商業Jは「スポーツ」の割合が
とりわけ高いのに対して、男t10)r公共jについては「スポーツ』はむしろ少なく「娯楽Jと「文






社会化」を構成する「公共J r商業J r共同 J r自主」の補完・対立関係や施設利用の実態には地
区間の差がみられ、余暇生活の背景となる日常の生活構造・生活慣習における地域性の存在と同時
に、地域の中での住居(生活拠点)の所在・位置が「余暇生活の任会化Jの構造を大きく規定して
いることがうかがわれる。これらの構造をさらに究明していく必要があろう。
② 余暇生活の場面におけるゲルーフヲ活動への参加は、それのみにとどまらず、生活のさまざまな
側面における日常的な人間関係とコミュニケーションの機会を豊富化させる役割を果たしている。
ただし、その構造は、 「家庭(住居)Jを中心として「町内」程度の近隣における人間関係の形成
と、 「市内J r市外」を含めた広域的で任意な人間関係に分化する傾向がみられる。このことは、
近代の日本型社会を特徴づけてきた「職場関係Jを中心とした人間関係の衰退の傾向を示すと同時
に、一方では、近代都市計画の理念の一つである「コミュニテイ」の単位や地域施設の段階構成に
ついての考え方、とりわけ「小学校区Jの位置づけについて一定の再考を迫る課題でもあると考え
られる。
③ また、コミュニケーションの豊富化が「知人の来客・訪問Jの頻度の高さとしても明確に現れ
ている点は、最初に述べたように、 「余暇生活のネ士会化Jが必ずしも「外部化(家庭生活や住居の
機能の一部を外に出す)Jの側面のみでなく、 「内部化(一旦外に出したものが形を変えて再び家
庭の中に入り込む)Jとの循環構造をもっているという仮説的枠組を裏づげるものである。このこ
とは、地域施設と同時に「住居J自身について、 「接客室」や「公室Jの見直しはもとより「フリ
ースペース」や「αルーム」などの新しい「付加室」のあり方に対して一定の方向性を示唆するも
のであり、さらには、 「住居 Jと「地域施設」が一連の「生活空間計画Jとして総合的にとらえら
れるべき必要性を示唆するものでもある。
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